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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—Se nombra Profesores de los Alfé
reces de Fragata-Alumnos, Alféreces de Intendencia
Alumnos y Tenientes Médicos=Alumnos; embarcados
en la Escuadra, al Teniente de Navío D. Pedro Fló
rez-Estrada y, Ayala, Capitán de Intendencia don
Pedro Angel Manzano García, Capitán y Teniente
Médicos D. Juan Manuel Padilla Mahzuco y D. Ar
turo Arias Torres, respectivamente, a partir del
15.de agosto próximo pasado, fecha en que empe
zaron a desempeñar su cometido.
Madrid, iá de octubre de 19,47.
Excmos. Sres. ...
. Sres. ..,
REGALADO
Instructores. — Se nombra Instructores de los
cursos que se- .verifican en. la Escuela de Artillería
a los Ofisciales. siguientes:
Teniehte de Navío D. Jaime Vázquez Doce.—A
partir de 25 de agosto último, en relevo del del 'mis
mo empleo D. Rafael Márquez Piñeiro.
Teniente de Navío D. Edmundo Fraga Ferreiro.—
A partir. de 25 de agosto último, en relevo del an
terior.
Tenieñte de Navío D. Alejandro Ory Lozano.—
A partir de io de septiembre último, en relevo del
anterior.
Teniente de Navío D. Luis Méndez Ihishell.—A
partir de 22 de agosto último, "en relevo del del mis
mo empleo D. Enrique Golmayo afuentes.
lladfid, 13 de octubre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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Ayudantes Instructores. Se_ nombra AyudantesInstructores de la .Escuela de Submarinos, a partirde la fecha que 'vienen desempefiandó su cometido,
a los Suboficiales reseñados a continuación:
,
Torpedista primero D. Pedro Guevara Solano.—
Para la_asignatura de ?Armas Navales" (Torpedos)'.
en relevo del Torpedista Mayor D. Antonio Castro
Villapando.
•
Electricista primero D. Antonio Garrido Caparrós.
Para la asignatura de "Electricidad:',' en relevo del
Electricista Mayor D. Ramiro Gutiérrez Rivas.
Madrid, 13 de octubre de 1947.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
REGALADO
- Nombramientós.—De conformidad con lo-- dispues
to en el artículo 20 del vigente Reglamento provi
sional de la Escuela de Buzos, y a la vista de la co
rrespondiente Acta de examen, se nombra Buzos
Ayudantes (Marineros Especialistas) a los Aprendi
ces &mos siguientes:
Antonio Barba Alba.
José Martínez Coi-ripio. •
Miguel Martínez Puja
Vicente Llor Hernández.
Madrid, 13 de octubre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALAn0
.Distintivo de Profesorado.—Como comprendido 'ni
el punto segundo de la Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1944, (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Comandante de Intendencia D. Mip.-3.4e1 Ló
pez Martínez.
Madrid, 13 de octubre de
Excmos. Sres. ...
Sres.
1947.
REGALADO
Oposiciones.— Como resultado de la clasificación
de instancias para tornar parte en las oposiciones a
ingreso en el Cuerpo jurídico de la Armada, con
vocadas, por Orden ministerial de 17. de -marzo
de 1947 (D. O. núm. 66), son admitidos a examen los
opositores que a continuación se indican, con expre
sión del número que les ha correspondido en sor
teo- verificado en. este, Ministerio: .
Carlos de Prada Burgó. Documentación
incompleta.
2.-D. R--afael González Echegaray.
3. D. Fernando Prada Bajo.
- D.
7.—D.
8.—D.
9.—D.
T E—D.
12.—D.
13. D.
14. D.
16. D.
17.—D.
19.—D.
20. D.
Jusé Luis Sánchez Hirschfeld. Documen
.
tación incompleta. .
Francisco Herrera Medrano.
Amado AlvargonzáleZ Mowinkel.
José Durot Abelleira.
José Luis Raboso Mir.—Documentación in
completa. .
Rafael Merita Monteagudo.
Luis García Alvarez.
Antonio López Fernández.
José Sánchez Piqueras.—Doeumentación-in..
completa.
Luis María Caballero Echevarría.
Ildefonso Couceiro Tovar.
Ricardo Pérez Galarza..
José Miguel Sopranis Gutiérrez.
Amador Altozano Morale'da.
Emilio Jiménez Villarejo.
Esteban Torres Mínguez. •
José María Navarrete Urrieta.
Los solicitantes que figuran. en .la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir, con
la máxima urgencia, los- documentos que faltan' a la
•Jefaíui-a de Instrucción de este Ministerio, sin cuyo
requisito no serán adniltidos a examen.
Los mencionados opositores harán; su presentación
en este Ministerio a las diez horas del día 5 de ;no
-vierríbre próximo, -ante el Presidente del Tribunal de
exámenes.
Madrid, 1 3 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos para 4y1((IanI4's Especiálisfas. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 32 del vigente Re
glamento orgánico del_ personal de Marinería y Fo
gonenos, aprobado por Decreto de 16 de -octubre
de 1942 (D. O. núm. 238), se convoca para efectuar
cursos de Ayudantes Especialistas, que comenzarán,
en las -respectivas Escuelas, el día TO de enero
de 1948, a, los Aprendices de las diversas Especiali
dades en quienes concurran los siguientes requisitos:
a) Contar con nueve meses de embarco el día se
ñalado para el comienzo de los 'cursos ---én el su
puesto de continuar en el destino—, computados con
la debida flexibilidad en los casos en que, por tras
lados u otras causas no imputables los interesa
(los, puedan faltarles algunos días.
b) 'Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos indispensa
bles que, para cada Especialidad, se deternlinan en
la Circular 4141-380, de 17 de abril de 1944, de la
Jefatura de Instrucción.
d) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro afios, a partir de su in
greso en. el servicio, caso de ser aprobado en la Es
cuela correspondiente.
Las propuestas de los' Comandantes ----que abarca
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rán también a los Marineros aptos para Especialis
tas a que se refiere el artículo 27 del Reglamento ,
relacionadas por orden 'de preferencia, deberán te
ner entrada en la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio antes de las veinticuatro horas del día 1.° de ,
diciembre próximo, y se acompañatán de la copia
certificada de la Libreta, así como de los documen
tos acreditativos de los requisitos antes enumerados.
Madrid, 13 .de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Curso para Ayudantes ,Especialistas -de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento orgánico del personal de Tropa y
Clases de Tropa, aprobado- por Orden ministerial de
7 de enero de 1944 (D. O. núm. io), y Orden mi-,
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Clases de.Trdpa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas, que co
menzará el día l'o de enero de 1948, en la Escuela,
de Formación de Soldados Especialistas (Sección
dependiente de la Escuela de Aplicación), con arre
glo a las siguientes normas:
1. Según el artículo 27 -del Reglamento citado,
el personal que sea propuesto para efectuar el cur
so deberá babel.- sido clasificado apto para la Espe
cialidad y reunirá las siguientes circunstancias:
a) Tener como mínimo doce meses de servicios
efectivos,.sin contar, a estos efectos, hospitalidades
ni licencias.
b) Informe favorable del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los Jefes de Batallón. - -
C)0 Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro arios, a kartir de su in
greso en el servicio, caso de ser aprobado en la Es
cuela.
O d) Poseer los conocimientos elementales 'para la
Especialidad, que son: •
O
.
I.° Leer y escribir con .soltura, letra clara
rrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas c4bn números enteros.
2. Podrá ser propuesto por, los Coroneles de los
Tercios, Comandantes de buques y Jefes de Depen
dencias, el personal de las Clases de Tropa que re
una las condiciones del punto anterior y- se encuen
tre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los Soldados distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento, que cubran en la actualidad puestas de
Especialistas.
b) Los 'Soldados voluntarios que pertenezcan, a
la convocatoria anunciada por Orden ministerial de
30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 221).
c) Los Soldadas forzosos.
(i) Los Educandos de Banda y los Cornetas yTambores de plaza que extingan sus compromisos y
obtengan previamente su pase a la clase de Soldado
para cursar la Especialidad, con arreglo a las condi
ciones que se fijan en el artículo 22 del vigente Re
glamento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, aprobado por Orden ministerial
de 5 de noviembre de 1941 (D. O. núm. 256).
c) .Lo- Cabos eventuales creados'por Orden mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3. Todo el personal propuesto' para efectuar el
curso, deberá tener la aptitud física que determina
el Cuadro de inutilidades para el personal volunta
rio de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
- 4• El personal propuesto para efectuar el curso,
cualquiera que sea su categoría militar, será consi
derado como Aprendiz Especialista, equiparado a
Soldado de segunda.
3. Las propuestas, relacionadas por orden ,dt pre
ferencia, serán elevadas, por' conducto reglamenta
rio, a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
y deberán tener entrada antes de las veinticuatro ho-.
ras del día mi de diciembre próximo, y se acompa
ñarán de,la copia certificada de su Libreta, así como
de los documentos acreditativos de los requisitos enu
merados, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 del Reglamento citado.
Madrid, 13 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos„. Sres. ...
Sres. ...
Concurso.para ascenso a Fogovicros.—De acuerdo
cono lo dispuesto 'en el arNculo 63 del --vigente Re
glamento orgánico del personal de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 238), se abre concurso entre
Apreñdices Fogoneros para ascenso a Fogoneros,
con arreglo a las siguientes normas:
I.a Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneros podrán prop‘oner para Fo
goneros a los que reúnan las siguientes condiciones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico.
b) Un año de embarco con trescientas horas de
hornos encendidos, coma Aprendiz Fogonero ; de
este tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques
con calderas a petróleo, con doscientas horas de hor
nos encendidos, lo que se justificará con certificado
'del Detall.
c) Informe favorable del Segundo Comandante,
que oirá a este fin al jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir
en la Marina durante tina campaña de *cuatro años,
O
a partir de la' fecha de ingreso en' el servicio, caso
de ser nombrado Fogonero.
e) • Aprobar _el examen de aptitud profesional, que
tendrá lugar en los buques de su destino, con arre
glo al programa aprobado por Orden ministerial de
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8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o), ante un Tribu
nal del que forme parte el Jefe del Servicio de Má
quinas y el Oficial de su Brigada, qiíe será presi
dido por el Segundo Comandante del buque. El acta
de examen se unirá -a la documentación.
2•a Las propuestas a que se refiere la norma
con informe personal de los concursantes, acerca de
los que el Comandante crea conveniente hacer obser
waciones, se elevarán, por conducto reglamentario, a
la Jefatura dé Instrucción.
3.a El plazo de admisión de propuestas en la Je
fatura-de Instrucción del Ministerio de Marina que
dará cerrado a• las veinticuatro horas del día 20 de
diciembre próximo. - •
4.a La Jefatura de Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará al Servicio de Personal la
relación de los seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspdndientes para su arcl-livo. Por, este
Servicio 'se extenderán, los nombramientos y se en
viarán a los destinos para su entrega a los intere
sados.
.a Los que hayan resultado "aptos" en la pílue
ba fijada en el apartado e) de la norma La, y no
sean nombrados Fogoneros, podrán presentarse a
otro concurso sin.necesidad .de nuevo' examen, bas
tando para ello la propuesta del Comandante y su
informe, caso de no haber sido ya licenciado. Los
que resulten '"no aptos" en la prueba citada habrán
de sufrir -nuevo examen al efeCtuarse otro concurso.
6.a Los que, reuniendo las condiciones fijadas en
la norma La en sus apartados a) y b), ho soliciten
tomar parte en este concurso, se 'entiende que renun
cian a seguir en la Marina y serán licenciados al
finalizar su campaña fofzosa o voluntaria. Los ex
pedientes de estos irídividuos serán archivados.
Madrid, "3 de octubre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocatorias. — Como continuación a la Orden
ministerial de 22 de septiembi:e último (D. O. nú
mero 215), que- admitía a exámenes para la convo
catoria de Observadores y Calculadores, sé rectifica
el nombre de dos de los opositores de la siguiente
forma:
D. Francisco Jiménez Vázquez.
D. Fernando. Jiménez Vázquez.
Madrid, 13 de octubre de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
947.
REGALADO
•
Conuocatorias.—Se convoca a exámen2s para as
ceiis'o al empleo inmediato a los Soldado Es'pecialis
tas de Infantería de Marina que reúnan las con(licio
nes exigidas en los incisos a), b) y c) del artículo
del vigente Reglamento orgánico del personal de Tro
pa y Clases de .Tropa de -infantería de Marina, afro
hado por Orden ministerial de 7 de enekl de 1944
(D. O. núm. 10), con la modificación del apartado -f)
del artículo 1.° de la Orden ministetial de 5 de ju
rkio de 1944 (D. O. núm. 131).
Las instancias se cursarán á este Ministerio (Ins=-
pección General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los documentos expresados en l citado ar
s.tículo 40, y deberán encontrarse en éste Ministerio
antes de las veinticuatro horas del día 15 de no
viembre- de 1947.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de enero de 1948, en
tendiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que hasta dicha fecha puedan 'llegar a perfec
cidnarlas, caso de seguir en sus actuales destinos,
aun cuando por traslado u otras causas no imputa
bles a los interesados puedan faltarles algunos' días.
Los exámenes tendrán_ lugar en la forma y fecha
que _opórtunamente se ordenará, con arreglo a los
programas aprobados por Orden 'ministerial de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257).
Madrid, 13.de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
•
SERVICIO DE PERSONAL
Licencias.—Como resultado de instancia formula
' da por el Capitán de Corbeta (F) don Joaquín Gar
cía Charlo, y de conformidad con lo informado por
el Servicio Central .de Sanidad y lo propuesto por
el de Personal, se concede al mismo dos *meses de
licencia por enfermo, para esta capital y Torrelodo
nes, debiendo percibir Sus haberes-por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayór de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
' ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe del Servicio Central de Sai'liclad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
